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МУСУЛЬМАНСЬКІ
СВЯТА
Ід-аль-Адха, Ід-аль-Фітр та ін.
 ىحضلأا ديع
 رطفلا ديع
1. В ім'я Всемилостивого, 
Всемилосердного Бога.




4. Володареві Судного дня. 
5. Тобі поклоняємося і в
Тебе благаємо допомоги. 
6. Веди нас праведним
шляхом:
7. Шляхом тих, кого Ти
облагодіяв, а не тих, що
прогнівили Тебе, і не тих, 
що заблукали
 ِميِحَّرلا ِناَمْحَّرلا ِهَّللا ِمْسِاِب)1 )
 َنيِمَلاَعْلا ِّبَر ِهَّلِل ُدْمَحْلا)2 )
 ِميِحَّرلا ِناَمْحَّرلا)3 )
 ِنيِّدلا ِمْوَي ِكِلاَم)4 )
 ُنيِعَتْسَن َكاَّيِإَو ُدُبْعَن َكاَّيِإ)5 )
 َميِقَتْسُمْلا َطاَرِّصلا اَنِدْها)6 )
 ِبوُضْغَمْلا ِرْيَغ ْمِهْيَلَع َتْمَعْنَأ َنيِذَّلا َطاَرِص
 َنيِّلاَّضلا اَلَو ْمِهْيَلَع)7 )
Айят “Трона”
Аллаг – немає бога, крім Нього, він - живий, існує завжди;
Ним не оволодіває ні дрімота, ні сон;
Йому належить те, що на небесах, і те, що на землі.
Хто заступиться перед ним інакше, як з його повеління?
Він знає все, що буде після них і те, що було до них, а вони отримують
з його знань лише те, що Він побажає.
Його трон сягає небес та землі.
Істинно, Він – Високий, Великий!
Іслам відмежовує себе від політеїзму від християнських
уявлень про втілення Бога і про Трійцю.
таухід ( ديحوت)
 віра в єдиність Бога,
 Бог - вічний, ніким не був
народжений та сам не
народжує інших,
 не існує інших богів наряду
з ним,
 тільки він гідний
поклонінню, 























• примирення з ворогами, 
залагодження сварок, 
















• відплата подяки і хвали
Богові за Його незліченні
милості, надані Їм роду
людському, і за Його
особливу благодать, яку
посилає їм в дні
урочистостей




уммі. Під час свята Ід
мусульмани звичайно
поминають близьких своїх, 
особливо тих, хто
знаходиться далеко від
дому. Не забувають і про
померлих. . Під час свята Ід
про них думають і моляться
на спасіння їхніх душ.
Ід Аль-Фітр
інші назви:
 Мале свято (бо
триває мало –
 лише 3 дні)






це свято завершення посту, свято
розговіння
 Йому передує 30-денний піст, який
розпочинається у перший день молодика
місяця Рамадан
 У піст забороняється вживання їжі, напоїв
та інтимна близькість у період від сходу
сонця до його заходу
 святкується в перший день наступного за











































“Не м'ясо, не кров їх
сходять до Бога, але





 За основу літочислення в ісламі прийнятий
місячний рік, тому кожен місяць місячного
календаря складається з 29 днів 12 годин і
44 хвилин. 
 Ісламський календар містить наступні
місяці: мухаррам, сафар, Рабіа авваль, 
раба сани, Джумада авваль, Джумада сани, 









життєво важливі рішення та
«переселитися» зі свого
минулого в майбутнє, 
залишивши позаду старі свої
гріхи і невдачі
 Свято Нового року встановлено
в пам'ять про хіджру –
переселення Пророка в Медину
День Ашура
 10 число місяця мухаррам,
У цей день відбулося:
 створення небес, землі та
моря;
 народження Адама;
 Нух (Ной) залишив Ковчег, 




 Аллаг врятував Мусу
(Мойсея) від жорстокого
фараона;
 народження пророка Іси
(Ісуса)
 день, в який очікується
Страшний Суд


























 встановлене в пам'ять про нічну
подорож Пророка і вознесіння
Його на небо, що трапилися за
одинадцять років до
переселення в Медину. 
 На крилатому тваринному на
ім'я Бурак Пророк разом з
ангелом Джібріля перенісся з
Мекки в Єрусалим, потім Йому
було дозволено побачити Рай і
Пекло, після чого Він постав на
сьомому небі перед троном
Господа, досягнувши найвищого
для людської істоти духовного
стану. Проте в позамежні
області ні Він, ні ангел допущені
не були. Головною особливістю
цього переживання було
встановлення п'ятничної




 в цю ніч Бог віддає
розпорядження ангелам
щодо людських доль -
кому з людей судилося
померти, а кому з них
дарована довге життя; 
якими будуть засоби для
прожитку кожного з
людських істот на цей
рік; чиї гріхи будуть





 Ніч, в яку Пророк
отримав своє перше
коранічне Одкровення
 «Коли наступає Ніч
Могутності, на землю
сходить Джибріл з
сонмом ангелів і дарує
благодать кожному




















сін (7 страв на
букву “с”) та хафт-









 Іслам забороняє святкування
“китайського” нового року, оскільки
жодна істота не може бути
заступником людини перед Богом
 Пропозиції складати гороскопи, як і
гадання на картах, руках і т.д., - це
спосіб людей, в яких вселився шайтан, 
збити людини з прямого праведного
шл

